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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah isi rumen sebagai 
pengganti sebagian bahan ransum kelinci lokal jantan dan mengetahui 
pengaruhnya terhadap persentase berat karkas dan lemak abdominaL 
Kelinci lokal jantan sebanyak 24 ekor dengan umur ± 2,5 bulan dan berat 
rata-rata 500 gram digunakan dalam penelitian ini. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 
masing-masing perlakuan 6 ulangan. Kelinci tersebut dimasukkan ke dalam 
kandang baterai. lsi rumen yang diamoniasi dengan urea 3% digunakan sebagai 
substitusi dedak padi pada ransum dengan kadar protein yang sarna untuk tiap 
perlakuan yaitu 16% (iso nitrogen). Pemberian pakan dilakukan selama satu 
bulan dengan susunan sebagai berikut : pakan kontrol (tanpa isi rumen) atau Po, 
Pl adalah ran sum kontrol yang mengandung 10% isi rumen, P2 adalah ransum 
kontrol yang mengandung 20% isi rumen dan P3 adalah ransum kontrol yang 
mengandung 30% isi rumen. Parameter yang diamati adalah persentase berat 
karkas dan lemak abdominal. 
HasH yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
lsi rumen yang diamoniasi dalam ransum tidak memberikan perbedaan nyata 
terhadap persentase berat karkas. Substitusi dedak paw dengan isi rumen yang 
diamoniasi sebesar 20% (P2) dan 30% (P3) memberikan hasil persentase lemak 
abdominal terendah. 
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